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A több mint fél évszázados múltra visszatekintő, teljes egészében
magyar tulajdonban lévő Gyermelyi vállalatcsoport üzemelteti
Magyarország legnagyobb tésztagyárát. A gyártósorokról naponta
forgalomba kerülő több mint 100 tonna száraztészta a teljes hazai
fogyasztás mintegy 35%-át adja. A folyamatos fejlesztéseknek köszön-
hetően a Gyermelyi tészták a legmodernebb technológiával készülnek,
s a vállalat ma már több mint harmincféle minőségi tésztával van
jelen a magyar piacon.
a fővárostól mintegy negyven kilométerre fekvő kis települést,
Gyermelyt az ott készített jó minőségű tésztáról ismeri az egész
ország.
a vállalatcsoport tagjai és a tésztagyár vertikális integrációban
működnek, így a Gyermelyi tészták teljesen zárt rendszerben,
saját alapanyagokból, a teljes termékpálya folyamatos kontrollja, s
szigorú minőségellenőrzés mellett készülnek. mindent, ami a
tésztagyártáshoz szükséges, helyben állítanak elő, a vetőmagoktól
kezdve a búzán, a helyi malomban őrölt speciális liszten és a tojá-
son át az összes alapanyagot, ennek köszönhetően az előállítás
minden szakaszában biztosított a maximális minőség. a prémi-
um minőség mellett a friss tojás alkalmazása is a Gyermelyi
tészták ismertetőjegye. a legtöbb tésztagyárral szemben, a
tészták frissen feltört, a saját takarmány beltartalmi értékeit hor-
dozó tojásból készülnek, így nemcsak finomak, hanem tápérté-
kük is magas.
2006-os évben több mint 4 milliárd forint értékű beruházás
fejeződött be a tésztagyárban. átépült a műszaki infrastruktúra,
majd ezt követte egy teljesen automatizált, 6200 raklap befo-
gadóképességű magasraktár, illetve a tavalyi évben új gyártócsar-
nok modern gépsorokkal, csomagológépekkel való megépítése.
a tésztagyár 2002 óta integrált minőségirányítási (iso 9001-
2000) és élelmiszerbiztonsági (HaccP) rendszert működtet,
mely hosszú távon garanciája a versenyképességnek. 
Napjainkban a mintegy 9500 hektár területen gazdálkodó vál-
lalatcsoport irányítója a Gyermelyi Holding zrt., amely gyerme-
lyi illetve Gyermelyhez közel álló magánszemélyek tulajdonában
van. a kilenc leányvállalat tevékenységét a Holding hangolja
össze. a tésztagyártást, a malmászatot az 1990-ben alapított
Gyermely zrt. végzi.
a fél évszázad alatt felhalmozódott rengeteg tapasztalatnak
köszönhetően a vállalatcsoport megbízhatóan produkálja a
legjobb minőséget, s méltán büszke a hazai piacon kivívott
markáns piacvezető pozíciójára.
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